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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Autor 
Alumne d’Enginyeria d’Edificació de l’Escola Politècnica Superior de Barcelona 
de la Universitat Politècnica de Catalunya (EPSEB-UPC). 
 
1.2. Tutor 
Benet Meca Acosta 
PROFESSOR Titular del Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica II de 
l’EPSEB, Professor-Tutor de Projectes finals de Grau especialitzats en Patrimoni 
Arquitectònic des de 1989 i Director de l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya (APAC) 
 
1. 3. Objecte del Projecte 
L’objecte del projecte, és desenvolupar una documentació escrita i gràfica 
sobre un edifici catalogat i singular del Patrimoni de Catalunya. 
 
Em vaig decidir per un projecte d’aixecament gràfic, sobretot, perquè suposava 
gran part del projecte en una pràctica de camp. Suposava passar hores en el 
lloc, per tal de obtenir un aixecament del estat actual de la casa.  
 
El restaurant Can Baladia, no va ser la única opció que em vaig plantejar, n’hi 
varen haver d’altres, totes elles de edificis modernistes d’Argentona, però al 
final em vaig decidir per aquesta perquè era la que trobava més atractiva i en 
la que em van donar més facilitats. 
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2. ARGENTONA I EL MODERSNISME 
 
2.1. Introducció al Modernisme 
El Modernisme va ser un moviment cultural produït a Occident a la fi del segle 
XIX i al començament del segle XX.  Va tenir molta incidència sobretot en 
l’arquitectura i les arts decoratives, tot i que va abastar altres camps artístics 
com la pintura, l’escultura, l’orfebreria o la literatura. 
El modernisme és coneix a d’altres països com a Art Nouveau (França), Modern 
Style (Anglaterra), Tiffany (EUA), Jugendstil (Alemanya), Sezessionstil o Wiener 
Sezession (a Àustria), o Stile Liberty (Itàlia). 
 
La principal pretensió del Modernisme era una 
transformació de la societat a través de la 
cultura, és a dir, volia passar d’una cultura 
regional i tradicionalista a una altra nacional 
que fos autosuficient i moderna. 
El seu inici  coincideix, amb la situació de la 
burgesia que tanca una etapa d’obsessiva 
acumulació de capital, generadora d’una ètica 
d’estalvi i treball, i entra en una altra de 
modernització, de creixent consum capitalista 
en que sobretot els sectors més joves volen 
començar a gaudir de la riquesa acumulada. 
Sota l’impuls del capitalisme es transformarà. 
La rica burgesia industrial es farà construir els  
 
 
 
 
 
 
 
 
seus habitatges amb profusió de miradors i balcons, d’espais amplis i airosos; 
en el seu interior, paviments, sostres i xemeneies, portes i vidrieres, mobles,  
catifes, i llums, tot estarà integrat en la arquitectura en un intent d’art total. 
L’arquitecte necessitarà doncs, envoltar-se de bons artesans. 
Les característiques que en general permeten reconèixer el modernisme 
decoratiu pròpiament  dit són: 
 
- La inspiració en la naturalesa i l’ús profús d’elements d’origen natural 
però amb preferència en els vegetals i les formes arrodonides de tipus 
orgànic entrellaçant-se amb el motiu central. 
- L'ús de la línia corbada i l'asimetria, tant en les plantes i alçats dels 
edificis com en la decoració. En aquesta última és molt freqüent l'ús de 
l'anomenada «línia fuet».  
- Hi ha també una tendència a la estilització dels motius, sent menys 
freqüent la representació estrictament realista d'aquests. 
- Una forta tendència a l'ús d'imatges femenines, les quals es mostren en 
actituds delicades i gràcils, amb un aprofitament generós de les ones en 
els cabells i els plecs de les vestimentes. 
- Una actitud tendent a la sensualitat, amb una picada d'ullet cap a l'eròtic 
en alguns casos. 
- La llibertat en l'ús de motius de tipus exòtic, siguin aquests de pura 
fantasia o amb inspiració en diferents cultures llunyanes o antigues  
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2.2. Modernisme a Catalunya 
El Modernisme a Catalunya va tenir una fantàstica expansió, ja que el país 
estava obert als corrents procedents d'Europa, per tal d'afermar les seves 
diferències amb Espanya i reforçar els seu nacionalisme polític, en un període 
liderat per la "Renaixença" després d'una llarga  decadència originada per la 
derrota del 1714 i la conseqüent pèrdua dels drets i institucions nacionals. 
Les idees de Ruskin i Viollet-le-Duc i l'estètica de William Morris, Walter Crane, 
Mackmurdo, Mackintosh, etc. van ser acceptades com a base de la renovació 
artística.  
Arquitectes com Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i altres, varen 
prendre el liderat d'aquest moviment. 
Els Modernistes, creien en la imaginació creativa com a creadora de símbols en 
contrast amb els eclèctics que pensaven en l'art com a representació objectiva 
de la realitat. De fet, el Modernisme representa a tot el món i en especial a 
Catalunya la llibertat per la creació de noves formes anteriorment no 
acceptades, traient l'art de l'encarcarament acadèmic. 
El Modernisme català no només reflecteix en la seva arquitectura la riquesa 
ornamental que es comú a tot l'Art Nouveau, sinó que manifesta un interès per 
mantenir i renovar les tècniques tradicionals de construcció i decoració, 
utilitzant materials antics com el totxo i nous (en aquella època) com el ferro i 
també noves tècniques ceràmiques.  
El Modernisme va tenir una enorme acceptació social a Catalunya com a part de 
la "Renaixença" i els artistes que en formaven part van esdevenir molt 
populars. Això és així amb els arquitectes esmentats, però també amb pintors 
com Ramon Casas, Isidre Nonell o Santiago Rusiñol. 
Aquesta actitud collectiva de renovació artística i progrés va ser la base per a 
l'impuls d'un dels més brillants períodes de l'art català. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2.3. Argentona 
El terme municipal 
del Vallès (NW), Òrrius (W) i amb Cabrils o Cabrera de Mar, al Sud. Se situa als 
vessants sud-est de la Serralada litoral i a la vall mitjana de la riera 
d’Argentona, formada al terme de Dosrius per la unió de 
Canyamars i que desemboca a la 
termes de Cabrera de Mar i Mataró.
El terme comprèn la vila d’Argentona, cap de municipi, diverses urbanitzacions 
i, encara, un bon nombre de masies
Jaume de Treià, Can Pins, Clarà, el Puig, Lledó, el Cros o el carrer d’en Cirers. 
Per Argentona passa la carretera que comunica Mataró amb Granollers pel coll 
Parpers, oberta el 1891. Parallela a aquesta circula l’au
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d’Argentona limita amb Mataró (E), Dosrius (NE), la Roca 
mar després de fer de divisòria entre els 
 
 esparses, agrupades
comunica Mataró AP
comunicació amb Mataró es féu fins el 
1965, per un tradicional tramvia que 
unia les dues poblacions.
. 
BALADIA D’ARGENTONA
les del Far i 
 en veïnats, com Sant 
tovia C-60, que 
-7 amb la C-32.  La  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 - Ciutat
 - Comarca: Maresme
 - Proví
 - Població
 - Codi
 - Superfície: 25,40
 - Altitud: 88
 - Coordenade
 - Distància: 4 Km de Mataró
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2.4. Edificis modernistes
 
CASA PUIG I CADAFALCH
Edifici: Residencial 
Període: 1888-1910
 
La família de Josep Puig i Cadafalch tenia una casa a la plaça del Vendre, 
posteriorment va adquirir les dues que li eren veïnes i, amb totes tres, 
l'arquitecte va dissenyar, entre 1897
construcció en angle, de maó vi
que descansa sobre tornapuntes de fusta. A l'exterior hi ha un jardí amb 
pèrgola i una glorieta hexagonal de fusta, a l'angle de la cantonada.
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-1905, la casa d'estiueig familiar. És una 
st, amb un coronament
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 fortificat  i un voladís 
 
 
 
 
CAN GARÍ
Edifici: Residencial
Període: 1888
 
Excepcional edifici modernista construït per Puig i Cadafalch els anys 1898
1899 per a residència d'estiueig del financer Josep Garí i Cañas. Posteriorment 
les obres van ser continuades per Lluís Bonet Garí. El gran casal s'inspira en 
gòtic civil dels segles XV
propis del modernisme més florit. Té teulada a quatre vessants, de ràfec 
prominent, i una torratxa en un dels angles, mentre que als altres hi ha garites 
amb coronament de c
especialment reeixit a la gran tribuna neoplateresca, les façanes es decoren 
amb esgrafiats florals i un destacat rellotge de sol a la torre. És igualment 
remarcable la tanca que voreja la finca, feta amb maó
ceràmica.
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-1910 
-XVI, si bé amb un lluïment ornamental i una fantasia 
eràmica. A banda del magnífic treball de pedra, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i elements decoratius de 
-
el 
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CASA PAGÈS 
Edifici: Residencial 
Període: 1888-1910 
 
Casa d'estiueig de l'any 1903 que, segons l'Inventari General del Modernisme, 
de Valentí Pons, va ser projectada pel destacat arquitecte modernista Josep 
Font Gumà. La façana presenta grans llindes de maó vist i una característica 
tribuna ornada també amb rajoles de ceràmica. Fou la casa d’Alfons Massip, avi 
de l’escriptor Josep Maria Espinàs, on estiuejava de petit. Al plafó ceràmic 
lateral de la Mare de Déu de Montserrat, veiem les inicials A.M que tant podrien 
significar “Ave Maria” com alludir a aquest antic propietari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASA FONTDEVILA 
Edifici: Residencial 
Període: 1888-1910 
 
Casa d'estiueig construïda l'any 1900. Combina el parament llis blanc amb el 
maó vist i diversos elements ceràmics, seguint el gust modernista. Caracteritza 
la casa una alta torre mirador de planta quadrada. 
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CAN MERCADER 
Edifici: Residencial 
Període: 1888-1910 
 
Torre d'estiueig edificada l'any 1903, d'estil neoàrab. És coneguda també com 
la "casa mora". Els arcs de ferradura, les gelosies, la combinació de tons 
rogencs de l'obra vista i diversos elements del repertori aràbic es combinen 
amb altres d'inspiració netament modernista. Entre ells mereix menció especial 
la porta de forja de la tanca, a base de cercles concèntrics amb radis en forma 
de sageta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARONIA DE VIVER 
Edifici: Residencial 
Període: 1888-1910 
 
Gran casal residencial edificat als inicis del segle XX pel primer baró de Viver, 
Darius Romeu i Torrents. El seu fill, Darius Romeu i Freixa, Gran d'Espanya, va 
ser alcalde de Barcelona entre 1924 i 1930. La casa és situada enmig d'una 
enorme finca enjardinada i tancada. Els jardins estan farcits de racons 
romàntics, estàtues clàssiques, estanys, una llotja, un templet, entre d'altres 
elements d'interès. Es pot visitar un cop l'any, el segon diumenge de setembre, 
coincidint amb l'aplec de la Mare de Déu del Viver que es celebra a l'ermita 
situada davant la casa. 
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Ruta Puig i Cadafalch. Mataró i Argentona 
Josep Puig i Cadafalch  va tenir molta importància a aquestes dues poblacions, 
aquest fet es deu a que va construir molts edificis singulars a Mataró i 
Argentona. 
Argentona va ser la vila d’estiueig de molts residents del Maresme i del 
barcelonès i avui encara es poden visitar moltes cases que testimonien aquest 
fet. Josep Puig i Cadafalch hi és l’arquitecte de l’estil modernista més 
reconegut. Hi va construir entre altres la seva pròpia Casa d’estiueig a la plaça 
del Vendre, i la Casa Garí, una antiga masia catalana que va ser transformada 
en un palau nobiliari i que està als afores de la vila.  
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3. EL RESTAURANT CAN BALADIA 
 
3.1. Situació geogràfica 
El restaurant Can Baladia esta situat al carrer Baró de Viver número 56 en el 
municipi d’Argentona, comarca del Maresme, a la Província de Barcelona. 
Ubicat en una parcella amb una superfície aproximada de 10.621 m2, ocupant 
una superfície de 4.837 m2. 
L’edifici es compon de planta baixa i dos pisos, amb una torre en el xamfrà 
nord-est, de planta baixa i tres pisos. 
Actualment és un Restaurant on el propietari és EL CASAL, SOCIETAT 
COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, però originàriament es va construir com a 
edifici residencial de la família Baladia.  
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3.2. Els Propietaris 
 
La propietat de l’edifici, que en aquella època 
era una casa d’estiueig, estava a nom de 
Francesc Minguell, que va ser un industrial 
tèxtil mataroní, propietari de Industries 
Minguell S.A.  
La fàbrica que comprenia el procés complet de 
filatura, tint i confecció, especialitzada en 
vellut, estava ubicada al centre de Mataró. 
Francesc estava casat amb una dona de la 
família Soler. Els Soler eren una família molt 
rica de Mataró, vivien a la casa Soler de la 
Riera, que en realitat era un palau. Aquesta 
casa, actualment, es Can Miracle, una 
pastisseria molt coneguda on es fan banquets. 
Els Soler també eren nobles, tenien el títol de 
ciutadans honrats de Barcelona. 
La dona amb la qual és va casar s’anomenava Ramona Soler i Ausió, una dona 
amb un fort caràcter. Un cop va morir el seu marit, Francesc Minguell, va 
passar a ser la propietària de Can Minguell, una de les empreses tèxtils més 
importants del moment. 
Ramona Soler era la germana mitjana de Carme Soler i de Rafaela Jacinta 
Soler, aquesta última es va casar amb Jaume Baladia i Marfà. Jaume, que en 
aquells temps era un enginyer industrial format a Manchester per poder agafar 
algun dia el negoci tèxtil de la família. Nou mesos després de casar-se amb  
 
 
 
 
 
 
Jacinta Soler van tindre un fill. En 
el part Jacinta va morí i poc 
després el seu marit, Jaume, 
també a causa d’una forta febre, 
així quedant orfe el seu fill 
anomenat Jaume Baladia i Soler. 
En aquest instant  va aparèixer 
Ramona Soler, tia del nen, va 
agafar el nadó i se’l va emportar a 
la casa d’estiueig d’Argentona, ell 
va ser el primer propietari  de 
cognom Baladia, que actualment 
és com s’anomena la finca on està 
ubicat el Restaurant Can Baladia. 
Jaume Baladia i Soler també va 
ser enginyer industrial com el seu 
pare, Jaume Baladia i Marfà. Un 
cop acabada la carrera universitària, va portar la part comercial i tècnica del 
negoci de la fàbrica Minguell de Mataró mentre Ramona Soler, la seva tieta, 
s’ocupava de la producció personal i control de caixa i bancs. 
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Jaume, entre d’altres coses, també va ser el primer president de la Secció 
d’Esports d’Hivern del Centre Excursionista de Catalunya.  
Jaume Baladia i Soler, és va casar amb Teresa Mestre i Climent i van tindre tres 
fills, Jaume, Maria Teresa i Francesc Xavier. En morir Jaume Baladia i Soler, el 
succeí el seu fill gran Jaume Baladia i Mestre, que va heretar la immensa 
fortuna de Ramona Soler, però mai no va arribar a posar els peus a la fàbrica 
de Mataró, de fet, va cedir el control de la fàbrica al seu germà Francesc 
Xavier, metge de professió.  
Jaume Baladia i Mestre va ser l’últim propietari Baladia de l’edifici, que després 
va heretar la infermera que cuidava a Jaume fins que va morir. 
Al 1997, una de les dates concretes d’investigació històrica, El Casal, Societat 
Cooperativa Catalana limitada va comprar la finca, i va passar a ser un 
Restaurant, el Restaurant Can Baladia.  
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4. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 
El solar de Can Baladia té una superfície de 10.621 m2. L’espai està dividit en 
el Restaurant, un recinte annex per organitzar convencions i celebrar noces, i 
els jardins. 
Can Baladia té la consideració de Bé Cultural d’interès Local dins del Catàleg de 
Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Paisatgístic i Ambiental (Llei 9/1993, de 
30 de Setembre del Patrimoni Cultural Català). Té la consideració de Torre 
aïllada i la parcella està sotmesa a un règim del sòl urbà. 
 
4.1 Plantes 
Planta Soterrani 
L’accés a la planta soterrani es fa a través d’unes escales situades al recinte 
cuina, està a una cota de -2,90m. Està format per un petit recinte de superfície 
útil 40,68m2 i s’utilitza com a magatzem dels aliments, i conté  un conjunt de 
frigorífics  i congeladors alineats. 
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Planta Baixa 
És la planta principal i d’accés a l’edifici, té una superfície  útil de 318,64 m2, 
una construïda de 362,09m2 i es troba a cota +0.00m. Està composta de 
l’entrada, el rebedor, diferents menjadors, oficines, cuina i banys. En el següent 
quadre s'hi observen les diferents estances que composen la planta i les seves 
superfícies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estança Superfície Útil (m2) 
Cuina 97,69 m2 
Bar 15,00 m2 
Sala 1 23,86 m2 
Sala 2 54,75 m2 
Sala 3 51,43 m2 
Sala Calderes 5,66 m2 
Recinte escala 7,90 m2 
Lavabo 12,29 m2 
Recepció 9,11 m2 
Despatx 22,42 m2 
Sala d’espera 18,53 m2 
TOTAL 318,64 m2 
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Planta Primera 
En aquesta planta hi ha dos espais ben diferenciats a diferents alçades. Al 
primer espai s’accedeix des de l’escala de planta baixa, a cota +4,30 m, amb 
arribada al distribuïdor, des del qual s'arriba a les diferents estances de la 
planta. Aquesta escala acaba en aquesta planta, parallelament apareix una 
altre per accedir a la planta segona. Aquesta planta està formada per diferents 
menjadors, que són sales amb grans dimensions per realitzar conferències, 
menjars d’empresa, etc. El segon espai està separat del primer i només es pot 
accedir des de una escala exterior, per la façana Nord, a cota +3,68m, i és on 
es troben els vestuaris dels treballadors (Homes i Dones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estança Superfície Útil (m2) 
Cuina 14,02 m2 
Sala 1 22,30 m2 
Sala 2 53,33 m2 
Sala 3 22,86 m2 
Sala 4 24,68 m2 
Distribuïdor 34,57 m2 
Recinte escala 7,53 m2 
Lavabo 12,89 m2 
Magatzem 4,96 m2 
Sala d’espera 21,06 m2 
Traster 3,23 m2 
Vestuaris Homes 17,95 m2 
Vestuaris Dones 16,87 m2 
TOTAL 256,25 m2 
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Planta Segona 
Es divideix en dos espais,  un està a cota+8,10m i està format per les diferents 
oficines i lavabos, l’altre espai està un mica més elevat del primer, a cota 
+8,64m que s’accedeix per una escala de tres esglaons, aquest segon espai, és 
tota la zona Oest de l’edifici, està format per un nombre d’habitacions sense ús, 
on antigament  eren les habitacions dels propietaris. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estança Superfície Útil (m2) 
Despatx 1 12,29 m2 
Despatx 2 28,90 m2 
Despatx 3 12,26 m2 
Cuina 5,74 m2 
Magatzem 6,23 m2 
Distribuïdor 19,89 m2 
Sala Reunions 19,81  m2 
Aseo 1,80 m2 
Lavabo 1 21,06 m2 
Lavabo 2 2,86 m2 
Habitació 1 19,56 m2 
Habitació 2 11,65 m2 
Habitació 3 12,54 m2 
Habitació 4 8,89 m2 
Pas 1 3,04 m2 
Pas 2 2,73 m2 
Pas 3 3,76 m2 
Recinte escala 7,33 m2 
Terrassa 24,75 m2 
TOTAL 318,64 m2 
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Planta Sota Coberta 
A aquesta planta s’accedeix des de una petita escala de fusta amb un cert 
pendent d’una de les habitacions sense ús de la planta segona. 
Aquesta planta també té dos espais a diferents nivells, el primer, el qual és el 
que s’accedeix de la planta segona i està a una cota +12,15. Des de aquest 
primer espai es pot accedir a dos terrasses, una al costat Nord i l’altre al costat 
Oest de l’edifici. L’altre és el de la torre i que està a una cota +13.71m. Per 
accedir d’un espai a l’altre s’ha de posar una escala manual, ja que sinó, no hi 
ha cap manera de pujar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estança Superfície Útil (m2) 
Sala 1 13,72 m2 
Sala 2 13,86 m2 
Sala d’aigües 6,63 m2 
Sala acumuladors 13,35 m2 
Terrassa 25,24 m2 
TOTAL 72,80 m2 
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Coberta 
Hi ha dos cobertes diferenciades. La de la planta sota coberta, és a dues 
vessants amb pendent del 30%, formada per teula àrab. L’altre és la coberta 
de la planta segona que és perpendicular a aquesta i és a tres vessants, amb 
un pendent  del 30%. En aquesta coberta hi ha un canal integrat en el gruix de 
la coberta  per la recollida de l’aigua de la pluja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Coberta Planta Segona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Canal de Recollida d’aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Coberta Planta Sota Coberta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Coberta Vestuaris de Planta Primera 
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4.2. Façanes 
Al ser un edifici aïllat, les quatre façanes són molt semblants, amb 
ornamentacions resoltes amb materials nobles: com la pedra, ferro forjat, 
ceràmica, etc. 
Tot l’edifici té un acabat llis de pintura de color 
beix exceptuant els elements de decoració amb 
forma de flor mitjançant repicat de la façana que 
es troben de dalt a baix de l’edifici. 
En sentit horitzontal de costat a costat en totes 
les façanes, es pot apreciar un sòcol d’uns 30 cm 
que revesteix la façana amb pedra tallada amb 
formes irregulars. També hi ha una línia que 
dóna continuïtat i actua com a separador de les 
diferents plantes, amb peces ceràmiques amb 
motius florals.  
Hi ha una gran varietat d’obertures en les 4 
façanes, tant de dimensió com en la forma. La 
majoria d’aquestes finestres estan acabades amb arcs rebaixats o esglaonats. 
Les façanes més característiques són la 
façana est (façana principal) i la façana 
oest. 
Façana Est (Principal) 
Aquesta façana és per on accedeixen els 
clients al restaurant.  
En aquesta façana es poden diferenciar 
tres zones. Parlant d’obertures, a la 
planta baixa totes les obertures son mitjançant arcs rebaixats, una d’elles és la 
porta d’accés, que és una vidriera subjectada per una biga d’acer recolzada a 
dos pilars d’acer. La part superior d’aquesta obertura està feta amb maó vist 
amb un arc rebaixat. A la planta primera apareixen quatre finestres 
rectangulars però de diferents dimensions i a la planta segona es pot observar 
tres finestres idèntiques amb un acabat esglaonat en els dos extrems de la 
seva part superior. 
Façana Oest (Posterior) 
Aquesta façana és la més estètica, no pels seus acabats, sinó per la seva 
ubicació, ja que dóna al pati principal, on està ubicada la piscina, on 
anteriorment és celebraven els convits de noces. 
En aquesta façana com en la principal, hi ha molta varietat de finestres, i hi 
podem diferenciar set tipus, tant de dimensió com de forma. 
A l’alçada de planta baixa hi ha dos portes que donen a una de les sales 
interiors, aquestes lleugerament elevades del nivell del terra, són accessibles 
mitjançant un parell d’esglaons de pedra.  
A nivell de planta primera hi destaquen dos finestres amb arcs apuntats i amb 
un detall en forma de rombe en la part superior de cadascuna d’elles, una conté 
un cérvol i l’altre quatre franges verticals. També hi ha una tercera finestra 
molt més petita de dimensions, però amb un arc de les mateixes 
característiques. 
A la planta segona es pot observar sis finestres iguals que donen a les 
habitacions sense ús, amb un acabat esglaonat en cadascuna d’elles. 
4.3 Torre 
La torre està ubicada a l’extrem sud-est de l’edifici. Aquesta torre està 
composta per dos materials essencials, la major part està feta amb maó vist de 
diferents tonalitats i les quatres cantonades i la part inferior de la torre està 
revestida amb pedra tallada amb formes irregulars. A l’alçada de la planta 
segona hi ha 3 obertures idèntiques (façana oest), a la façana sud hi ha 
obertures a l’alçada de totes les plantes. 
Hi ha una línia que dóna continuïtat i actua com a separador de les diferents 
plantes, mitjançant peces ceràmiques amb motius florals. 
En la part superior de la Torre, en cada una de les cantonades, hi ha situades 
unes gàrgoles fetes de pedra. 
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Façana Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana Oest 
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Façana Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Façana Est 
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5. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 
 
5.1. Fonaments 
Els fonaments, evidentment no són visibles, però dedueixo que per l’època, deu 
ser un eixamplament de la paret en la seva arribada al terreny i estarien 
formats per roca, maó o bé un conjunt solidari entre els dos materials. 
 
5.2. Estructura 
Transcorreguts més de 100 anys de la seva construcció es pot dir que l’edifici 
presenta sistemes constructius tradicionals. L’estructura vertical està formada 
per murs d’obra ceràmica de diversos 
gruixos segons la seva funció. L’estructura 
horitzontal consta de forjats unidireccionals 
formats per bigues de fusta i entrebigat.                         
             
                                                                           
 
 
       Bigues sala de Planta Primera 
 
 
 
 
 
 
 
        Bigues del Bar de Planta Baixa 
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Les escales del recinte cuina, que accedeix a la planta soterrani i l’escala 
secundària que utilitzen els treballadors, estan construïdes a partir de voltes 
ceràmiques, que van repartint el pes a cada tram. 
Per algunes de les obertures de finestres, s'utilitzen arcs de maó, que fa que 
reparteixi les càrregues verticals a banda i banda, es a dir, fent funció de linda. 
De cobertes en trobem: una coberta inclinada tradicional de teula aràbiga de 
tres vessants i una coberta inclinada a dos vessants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Obertura amb arc de maó 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Volta ceràmica de l’escala de servei 
5.3. Paviments 
La majoria de paviments del restaurant són els originals exceptuant el 
paviment de la cuina i els enrajolats dels banys de la planta baixa i la planta 
primera. 
Hi ha molta varietat de tipologies de paviments; des de parquet flotant de 
fusta, paviments hidràulics, paviments de terratzo, etc. 
A la sala principal de la planta baixa i a les diferents sales de la planta primera 
és conserva el paviment original de fusta collocat en espiga. 
Els paviments hidràulics de la planta baixa i planta primera també es conserven 
gràcies a la delicada restauració que es va realizar. 
        Detall paviment de fusta                       Detall paviment hidràulic     
       
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                 Detall paviment de terratzo  
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5.4. Fusteria i vidrieria 
Les portes i les finestres són de fusta, treballades i formen part de la decoració 
de l’edifici. També destaca el treball d’ebenisteria en diferents elements com 
l’escala principal i les baranes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Escala principal a nivell planta baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
                                                 Obertura separació sales 
 
El vidre utilitzat per a les portes i les finestres és senzill. Només hi ha un tipus 
de vitrall en tot el Restaurant, situat a la part de la Torre, en tres obertures 
idèntiques de la façana oest i de la façana sud. 
Aquest vitrall té una composició pictòrica amb vidres de colors vermell, groc, 
blau i verd, units mitjançant unes franges de metall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Vitralls de la Façana Oest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Detall del vitrall 
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5.5. El ferro forjat 
La forja és una de les arts aplicades en el Modernisme. El treball de ferreteria 
del Restaurant Can Baladia només es basa en baranes exteriors d’ornamentació 
floral i un punt de llum exterior amb forma de drac a la façana Sud fent 
cantonada a la Torre.  
 
 
 
 
 
Ornamentació floral de les baranes de les 
obertures de la façana sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Detall simbolitzant un drac                       Lluminària a Façana Sud 
 
 
5.6. Pintura 
A un dels sostres de la planta baixa del 
restaurant Can Baladia hi ha una pintura amb 
una ornamentació floral que embelleix l’interior 
de l’edifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Detall sostre 
 
5.7. Mobiliari 
El mobiliari actual de l’edifici és pràcticament d’èpoques recents però encara en 
queden d’originals com alguns mobles que es troben en algunes sales però el 
més significatiu és el piano que es troba a la sala principal de la planta baixa 
del restaurant. 
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                       Moble situat a Planta Primera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Moble situat a Sala Principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Piano de l’època situat a la Sala Principal 
 
 
5.8. Installacions 
Les installacions de l’edifici es mantenen en bon estat degut a la última 
reforma que és va fer l’any 1997. Aquest edifici disposa de subministrament 
d’aigua, electricitat, gas, telefonia i connexió amb la xarxa municipal de 
sanejament. 
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6. MEMÒRIA FOTOGRÀFICA 
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7. METODOLOGIA DE TREBALL 
 
7.1. Elecció de l’edifici 
Primerament vaig haver de fer una recerca dels edifcis modernistes 
d’Argentona, per això em vaig adreçar a l’Ajuntament, i els vaig comentar el 
motiu de la meva visita, ja que m’interesaven certs edificis, que previament 
havia identificat per internet, allà em van facilitar informació mitjançant el 
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Paisatgístic i Ambiental del municipi, on 
s’identificaven els edificis escollits. En aquest Catàleg  hi ha una breu 
informació, com la tipologia, ús actual, data i autor de l’edifici.  
A partir d’aquí vaig cercar la pàgina del catastre per obtenir els m2 de cada 
edifici, ja que era un dels punts que s’havia de cumplir, per poder fer la 
proposta del projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propietaris dels edificis: 
Un cop vaig obtenir una mínima informació, va ser el moment d’adreçar-me als 
diferents edificis de les 4 propostes. Un cop vaig parlar amb tots els propietaris, 
3 converses vàren ser negatives ja que al ser edificis privats no els hi feia molta 
gràcia. 
En l´últim edifici que vaig anar un parell de vegades, degut a que amb la 
persona que m’havia de dirigir mai no estava disponible, llavors em van 
recomanar d’enviar-li un email. Al cap d’uns dies, em van respondre amb un si, 
ja que era l’únic edifici públic dels 3, no em van posar impediments, tot el 
contrari , em van donar moltes facilitats.  
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7.2. Visites 
 
Visita 1: 
Vaig anar a parlar directament amb la Directora del Restaurant, la Sra. Laia i 
vem estar parlant una bona estona del propòsit del projecte i del perquè de 
l’elecció d’aquest edifici. 
Ens vàrem haver de posar d’acord amb la Laia per realitzar les següents visites, 
que van ser a unes hores determinades per no interferir a les feines dels 
treballadors i per no molestar al clients que anaven a dinar al migdia. Al final 
ens vem posar d’acord i les hores de visita van ser de 9:30 fins a les 12:45 h.  
Després vem aprofitar i em va ensenyar tota la finca, desde el mateix 
Restaurant fins a tots els grans jardins dels que disposa. 
 
Visita 2: 
Vaig fer un Recull fotogràfic de les plantes Soterrani, Planta Baixa, Planta 
Primera, Planta Segona, Planta Sotacoberta i Planta Coberta. 
 
Vista 3-4-5-6-7: 
Vaig fer croquis mitjançant uns plànols (no digitalitzats) que hi havien en el 
Restaurant. Cada matí prenia mides d’una planta diferent. 
 
Visita 8: 
Vaig fer un recull fotogràfic de les 4 façanes i dels detalls que em podrien servir 
d’ajuda a la hora de fer els plànols. 
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7.3. El material utilitzat 
- Llapis  
- Goma 
- Fulls blancs DIN-A4. 
- Carpeta: Com a suport per fer el grafiat. 
- Cinta mètrica de 8 metres: la cinta mètrica de 8 metres s’ha utilitzat per 
medir detalls 
- Làser de mesura: per llargues distàncies interiors i alçades 
- Càmeres fotogràfiques: Les càmeres han estat una eina molt important per 
poder interpretar l’edifici  i fer l’aixecament. 
- Ordinador portàtil:Els ordinadors han estat el motor per dur a terme el 
projecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programes utilitzats han estat: 
- Autocad 2007: Creació de plànols 
- Adobe Photoshop CS5: Tractament de fotografies 
- Microsoft Word 2007: Realització de la memòria del projecte 
 
Llocs visitats: 
- Població de Argentona (Maresme) 
- Ajuntament d’Argentona 
- Arxiu Històric d’Argentona 
- Registre de la Propietat (Mataró) 
- Biblioteques 
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7.4. Croquis 
 
 
 
                                              Planta baixa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Planta primera 
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                                        Planta segona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Planta soterrani, Planta sota coberta i Planta primera (vestuaris) 
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                                               Secció 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Secció 2 
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                                               Secció 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Secció 4 
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7.5. Realitizació de plànols 
Realització de plantes i seccions 
A  continuació, vaig realitzar els croquis de totes les plantes (Soterrani, Baixa, 
Primera, Segona i Sotacoberta). 
Posteriorment, vaig començar amb una de les tasques de més feina, que va ser 
amb l’ajut del metro làser prendre mides. Realitzava els amidaments per 
plantes, fins que no tenia totes les mides d’una planta, no començava amb la 
següent. 
No podía prendre mides només dels perímetres ja que les parets no eren 
rectes, tenien una certa inclinació, per això realitzava triangulacions perqué em 
quedés el més exacte possible. Un dels problemes va ser que el mobiliari em 
dificultava la tasca. Un cop tenia el perímetre de la planta, passava a obtener 
les mides de les fusteries. 
Un cop dibuixades totes les plantes vaig iniciar els amidaments de totes les 
alçades de les plantes. Amb l’ajut de totes aquestes alçades vaig poder realitzar 
les seccions pertinents. 
Després realitzava els plànols mitjançant l’Autocad 2007 fent el dibuix lineal 
A continuació faig un resum del procediment realitzat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                               Croquis de Planta Primera 
                                     Planta en Autocad 2007 
 
 
                                          Planta finalitzada 
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Realització de les façanes 
Una vegada realitzades les seccions, coneixiem les alçades de les façanes. 
Després vaig fer un croquis de les pertinents obertures de les fusteries i vaig 
pendre les mides. Un cop fet amb l’Autocad 2007 les plantes i les seccions vaig 
començar a realitzar les façanes. 
                                    Façana finalitzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realització de detalls 
Per realitzar cadascun dels detalls, s’ha hagut de fer una fotografia del detall en 
qüestió, el més frontal possible, després s’introduïa al Adobe Photoshop CS5 i 
es feien les modificacions adients fins aconseguir la fotografia que es desitjava i 
un cop finalitzat el treball amb el Photoshop, s’introduïa al programa Autocad 
2007. 
Un cop la imatge s’ha insertat a l’Autocad, s’escala amb una mida que hem 
pres com a referència per escalar tot el dibuix. Després és comença a calcar 
tota la imatge mintjançant totes les eines del programa per obtenir un dibuix el 
més semblant a la realitat. 
Per finaltizar, és colloca el dibuix calcat al seu lloc corresponen. 
  
                                  
                     Fotografia importada a l’Autocad 2007 
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                       Imatge llesta per collocació a la façana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloració façana 
Un altre part de l’informació gràfica és l’ investigació cromàtica d’una part de la 
façana est, amb els colors del restaurant amb els que va ser construït. 
Vaig imprimir el plànol de l’Autocad amb format de PDF, per editar en 
Photoshop. Vaig imprimir dos cops el mateix plànol, però amb diferents 
versions, el primer era el contorn de la façana i el segon era el de les ombres. 
El treball consisteix en seleccionar els diferents tipus de materials (pedra, maó 
vist, vidre, etc), mitjançant capes de pintura, tonalitat i textura. 
Quan el plànol està pintat, es modifica la opacitat de la capa d’ombres i es 
difumina una mica el color negre que s’havia aplicat d’un principi. 
Quan tenim totes les textures acabades, es guarda, una altre vegada, com un 
arxiu amb format de PDF, per no perdre qualitat d’imatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Imatge finalitzada de la façana 
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7.6. Aixecament Gràfic 
 
Índex plànols 
E.01 Emplaçament i situació 
P.01 Planta soterrani 
P.02 Planta baixa 
P.03 Planta primera 
P.04 Planta segona 
P.05 Planta sota coberta 
P.06 Planta coberta 
PC.01 Planta soterrani-cotes 
PC.02 Planta baixa- cotes 
PC.03 Planta primera- cotes 
PC.04 Planta segona- cotes 
PC.O5 Planta sota coberta- cotes 
PC.06 Planta coberta- cotes 
F.01 Façana Est 
F.02 Façana Nord 
F.03 Façana Oest 
F.04 Façana Sud 
FC.01 Façana Est-cotes 
FC.02 Façana Nord-cotes 
FC.03 Façana Oest-cotes 
FC.04 Façana Sud-cotes 
S.01 Secció 1 
S.02 Secció 2 
S.03 Secció 3 
 
 
 
 
 
 
S.04 Secció 4 
SC.01 Secció 1-cotes i cotes de nivell 
SC.02 Secció 2-cotes i cotes de nivell 
SC.03 Secció 3-cotes i cotes de nivell 
SC.04 Secció 4-cotes i cotes de nivell 
PV.01 Planta Baixa-Paviments 
PV.02 Planta Primera-Paviments 
PV.03 Planta Segona-Paviments 
D.01 Façana Principal 
D.02 Detalls Generals 
D.03 Detalls Generals 
D.04 Detalls Generals 
D.05 Detalls Generals 
D.06 Detalls Generals 
D.07 Detalls Generals 
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7.7. Recerca històrica 
 
Biblioteques de la UPC: EPSEB, Fundació Caixa Laietana (Argentona)  
 
Un cop ja havia avançat una mica l’aixecament dels plànols em vaig dirigir a 
diferents biblioteques, tan de la Universitat EPSEB, com de biblioteques del 
municipi d’Argentona, per cercar informació sobre l’edifici i sobre l’arquitecte. 
Vet aquí on van començar a aparèixer els veritables dubtes que ja m’havien 
comentat alguns treballadors del restaurant. Malgrat, estar inventariada dintre 
de la Ruta de Josep Puig i Cadafalch d’Argentona, no va ser possible demostrar 
la seva autoria com a continuació es veurà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arxiu Històric Municipal d’Argentona 
Em vaig dirigir a l’arxiu Històric Municipal d’Argentona i vaig conversar amb la 
seva responsable, la Gemma Bravo, qui em va ajudar amb tot el que va poder. 
Allà vaig estar mirant els diferents toms de llicències d’obres per aclarir i 
concretar qui era el veritable arquitecte i aconseguir la data de construcció 
exacte, ja que en diferents fonts d’informació no em quadraven les dates. 
Només vaig trobar un únic Projecte de l’edifici, però era el Projecte d’una 
cotxera realitzat per Ramon Riberas en el AHMA (6.7.1.) Obres Particulars 
(1892-1893). 
          Planta Projecte Cotxera 
 
 
 
 
 
          Alçat Projecte Cotxera 
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Registre de la Propietat 
Em vaig dirigir al Registre de la Propietat número 4, situat a Carrer de la 
Rambla número 32-34, de Mataró, per aconseguir informació de tots els 
propietaris  que havien passat per Can Baladia, per tal que hi hagués un punt 
d’inflexió a la meva investigació i poder tirar cap a una altre direcció per cercar 
més informació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Full de sollictud                                  Full de Certificació 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restaurant 
En una de les meves visites a la finca vaig estar parlant amb varis treballadors 
del restaurant, entre d’altres amb la Directora, la que em va comentar que es 
deia que l’Arquitecte Josep Puig i Cadafalch i havia fet una reforma, per varis 
motius, un per la situació històrica de l’època i que ell hi havia construït alguns 
edificis modernistes al municipi, també perqué es deia que havia sigut amic de 
la familia, més concretament de Jaume Baladia i Soler, un dels propietaris de la 
finca, i l´últim per un llibre que havia escrit Xavier Baladia, hereu d’aquesta 
familia. 
 
Abans que el temps ho esborri 
Xavier Baladia és l’escriptor que va fer 
aquest llibre, per aquest motiu, el vaig 
obtenir per llegir-me’l i esbrinar i conèixer 
més detalls de l’edifici i la seva familia. 
Aquest llibre gira sobre la burgesia 
catalana del segle XIX, i especificament de 
la familia Baladia, una de les families més 
peculiars de l’epoca. Vaig observar que en 
varis capitols apareixia el nom Josep Puig i 
Cadafalch, com a persona que va 
engrandir i transformar el casal 
modernista. Aquest llibre es va dur al 
cinema per Mireia Ros, premi Gaudí 2011. 
 
                                                                     Portada del llibre de X. Baladia 
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Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Josep Puig i Cadafalch) 
Vaig informar-me que hi havia el fons de Josep Puig i Cadafalch a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya situat a Sant Cugat del Vallés. Per incompatibilitat 
d’horaris amb la feina, no em vaig presentar al lloc in situ, sino que vaig fer els 
tràmits mitjançant internet. 
Vaig haver d’omplir una sollicitud de reserva de documentació de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya. On els hi demanava si en el fons de l’Arxiu hi havia 
algun tipus d’informació, llicència d’obres, plànols, fotografies, etc. 
Em van comentar que trigarien uns dies en fer la recerca de l’informació que els 
hi havia demanat. Al passar uns dies vaig rebre la resposta de la sollicud 
enviada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Full de Sollicitud de l’Arxiu 
 
                         Resposta des de l’Arxiu Nacional de Catalunya 
 
Em van contestar el següent: 
Benvolgut Sr.,  
En resposta a la seva petició, lamento comunicar-li que dins el fons Puig i 
Cadafalch no hem localitzat cap referència a la casa Can Baladia d’Argentona. 
El que sí conservem sobre aquesta localitat és documentació de la pròpia 
vivenda de l’arquitecte, de la casa Garí, de la casa Cabanyes, del casino 
d’Argentona i de la capella del Santíssim Sagrament de l'església de Sant Julià. 
 L’aconsello que s’adreci a l’Arxiu Municipal d’Argentona on potser trobarà 
documentació del seu interès.  
 
Cordialment,  
Conxi Petit 
ANC-Servei d’Informació i Refereència 
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Per manca d’informació documental vaig intentar entrevistar-me amb diferents 
persones per saber més de l’edifici. 
 
A partir de la consulta detinguda dels certificats que vaig obtenir al Registre de 
la Propietat número 4 de Mataró, on nombrava Josep Masó Nogueras com a 
representant del Casal, Societat Cooperativa Catalana Limitada, els quals 
havien transformat en Restaurant l’edifici de la finca de Can Baladia. Vaig anar 
al Restaurant preguntant on el podia trobar, ja que ell era el representant i 
podia saber alguna informació més. Em van comentar que des de feia un temps 
ell havia deixat el càrrec, però em van informar que havia sigut alcalde del 
municipi i era una persona amb molt d’interés sobre l’edifici. 
Em vaig presentar al carrer Gran, número 28 d’Argentona, on té un Restaurant 
on estava fent unes reformes per fer una propera obertura. Vaig estar parlant 
amb ell sobre el motiu de la meva visita, però només em va poder informar 
sobre les rehabilitacions que havia patit l’edifici durant l’any 1997, l’època que 
es va transformar en restaurant. 
 
Mirant-me els plànols que es van 
realitzar per fer la rehabilitació del 
restaurant, vaig trobar el nom de 
l’arquitecte que els havia realitzat i 
vaig decidir posar-me en contacte 
amb ell, s’anomena Rafael Mínguez 
Ortiz. 
Vaig cercar per internet on estava el seu despatx i el seu número de contacte, 
un cop vaig obtenir el seu telèfon, el vaig trucar per posar-me en contacte amb 
ell i vaig comprovar que al número el qual estava trucant ja no existia. 
Seguidament vaig anar a la direcció que havia trobat, per assegurar-me de que  
 
 
el despatx no havia tancat, ja que estem en temps de crisi. Un cop allà vaig 
trucar als diferents pisos perqué on havia cercat la direcció no especificava el 
pis. Llavors vaig estar parlant amb una veïna, la qual em va comentar, que 
aquest despatx ja feia temps que havia tancat, ja que l’arquitecte s’havia 
jubilat, i que actualment hi viu una familia. 
 
Amb l’última persona que em vaig entrevistar va ser amb el nou propietari del 
Casal, Societat Cooperativa Catalana Limitada, un cop va deixar el càrrec en 
Josep Masó Nogueras. El seu nom és Francesc Villegas Bosch, resident 
d’Argentona des de la seva infància. En Francesc, avui jubilat però en la seva 
època d’ofici paleta , em va poder donar alguna idea sobre la construcció que 
havia patit l’edifici. 
Abans de l’edifici principal, a la finca hi havien dues cases adossades, i quan es 
van fer càrrec els primers Baladia, van decidir tirar-les a terra i construir-ne 
una de nova. L’edifici va tenir diferents fases de construcció, no és va fer d’una 
tirada. 
La primera construcció va ser la planta baixa, la planta primera i la torre, amb 
una petita diferència amb la que es pot veure actualment, el perímetre de les 
dues plantes era més reduït, escurçant-se la façana nord i la façana est, que 
s’ampliaria en els darrers anys. L’actual recinte cuina i la seva part superior on 
es troben els vestuaris dels treballadors tampoc existien. 
Al cap dels anys és va construir la segona fase, que va consistir, com abans he 
esmentat, en l’ampliacó de la planta baixa i planta primera i en la construcció 
de les plantes superiors. També és va construir la planta soterrani i les plantes 
superiors d’aquesta, que actualment són la cuina i els vestuaris. 
És aquesta fase la que es diu que podria haver estat una collaboració de Josep 
Puig i Cadafalch. 
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8. ANNEX 1. ARTICLES DE PREMSA 
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9. ANNEX 2. PLÀNOLS ORIGINALS (1997) 
- En vermell nova construcció 
- En groc elements a enderrocar 
 
 
                                      Planta baixa a modificar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Planta pis a modificar 
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                                 Planta Baixa modificada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Planta pis modificada 
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                                        Façana est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Façana sud 
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                                       Façana nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Façana oest 
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11. CONCLUSIONS 
 
Els objectius en el moment d’iniciar el projecte, com ja he dit, era la realització 
de l’aixecament gràfic del Restaurant Can Baladia i alhora la recerca 
d’informació sobre l’edifici i l’arquitecte. 
A dia d’avui, i després de quasi bé un any de feina, puc afirmar que he assolit 
totalment un i parcialment l’altre dels objectius plantejats a l’inici. L’estudi 
sobre l’autoria de l’edifici no ha estat assolit ja que no hagut manera de 
constatar realment qui va ser l’arquitecte, ni l’any exacte de la seva 
construcció, ja que a mida que anava estudiant l’edifici, hi havien informacions 
contradictories 
Professionalment, el treball m’ha ajudat a millorar el dibuix a mà alçada, el 
croquis, la rapidesa en el dibuix amb ordinador, la presentació de plànols i l’ús 
del Photoshop per la coloració. Per altra banda, també m’ha servit per aprendre 
i refrescar la història de Catalunya i de l’arquitectura. 
L’aixecament arquitectònic ha estat una feina força entretinguda; fer quadrar i 
coincidir tots els croquis de plantes, seccions i façanes ha estat com un joc de 
trencaclosques.  
Gràcies a que un membre de la familia va escriure el llibre “Abans que el temps 
ho esborri”, m’ha servit per conèixer amb més detall la familia Baladia i la 
burgesia catalana del segle XIX. 
És molt interessant haver realitzat una memòria històrica i un aixecament 
gràfic de l’edifici, on pots trobar tota la informació disponible en un únic 
document sense recórrer a més fons. 
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